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Jaime Campoma1· 
El Instituto de Investigaciones Bioquímicas "Fundación 
Campomar" fue creado por Don Jaime Campomar en memoria 
de sus padres, Don Juan Campomar y Doña María Scasso de 
Campomar. Comenzó sus actividades en los primeros meses 
de 1947 y fué inaugurado oficialmente el 20 de noviembre del 
mismo año. Su organización fue confiada al Dr. Luis Federico 
Leloir, quien lo dirige desde entonces en forma ininterrumpida. 
Según se establece en el contrato de creación, el Instituto 
de Investigaciones l3ioquímicas es una entidad civil con per-
sonería jurídica que no distribuye utilidad· entre sus integran-
tes. Sus objetivos son: " ... realizar investigaciones básicas en 
el campo de la Bioquímica, así como la formación de investiga-
dores y técnicos en la materia ... ". 
Hasta 1958 el Instituto estuvo ubicado en Julián Alva-
rez 1719. Luego se trasladó al edificio cedido por el Ministe-
rio. de Asistencia Social y Salud Pública, en Obligado 2490, que 
ac"tualmente pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. Comparte este local con el Instituto 
de Biología y Medicina Experimental, con el Instituto de Neu-
robiología. y con el Instituto de Suelos "Fundación Sauberán". 
:fin 19J5S el Instituto de Investigaciones Bioquímicas "Fun-
dación Campomar" inició una colaboración fructífera con la 
Universidad de Buenos Aires pues la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales creó el Instituto de Investigaciones Bio-
químicas, proveyó y provee fondos para investigación y habi-
litó laboratorios para la enseñanza superior en el edificio de 
Obligado 2490. 
De esta manera, bajo la dirección del Dr. Leloir funcio-
nan en el mismo edificio dos organismos independientes; el Ins-
tituto de Investigaciones Bioquímicas "Fundación Campomar" 
y el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, dependiente de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
En ese mismo año, 1958, el Dr. Leloir fué designado Pro-
fesor Extraordinario de la Universidad de Buenos Aires. Más 
tarde, en 1962, la Facultad creó el Departamento de Química 
Biológica y lo hizo responsable de su dirección. 
Esta asociación entre una entidad estatal y otra privada 
ha sido muy beneficiosa, pues permitió ampliar en forma con-
siderable las posibilidades de ambas instituciones: se utiliza · 
en común material científico y biblioteca, profesores de la Fa-
cultad realizan investigación en la Fundación y a su vez miem-
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bros de ésta colaboran en tareas docentes y en la dirección 
de tesis. 
Durante mucho tiempo los fondos del Instituto fueron pro-
vistos en su mayor parte por Don Jaime Campomar, el Public 
Health Service de los Estados Unidos y otras fuentes privadas. 
A partir de 1958, el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas, la Fundación Rockefeller y el Dr. Carlos 
Campomar también han contribO.ido a su mantenimiento. 
El tema principal de las investigaciones que se realizan 
en el Instituto es el estudio de las transformaciones que sufren 
los hidratos de carbono en los seres vivos. Las actividades de 
los últimos 21 años han quedado registradas en 183 publica-
ciones científicas originales y en numerosas comunicaciones 
presentadas en reuniones científicas nacionales y extranjeras. 
Las publicaciones aparecieron en su mayor parte en revistas 
especializadas ~xtranjeras porque , el país carece de· una re-
vista de bioquímica con suficiente difusión internacional. 
Los resultados obtenidos en el Instituto han tenido una 
significativa influencia en el avance de ciertas líneas del co-
nocimiento bioquímico: la., repercusión nacional e internacional 
se tradujo en numerosas menciones a la labor del Dr. Leloir 
y de alguno de sus colaboradores principales, y en invitaciones 
a las reuniones más importantes sobre la especialidad. 
Un ejemplo de este reconocimiento lo constituye el volu-
men VIII de la serie "Methods in Enzymology" - Complex Car-
bohydrates- dedicado íntegramente a la labor del Dr. Leloir 
y de sus colegas del Instituto; además, una de las revistas in-
ternacionales especializadas en bioquímica, Archives of Bio-
chemistry and Biophysics, dedicó al Dr. Leloir un número es-
pecial en septiembre de 1966, en ocasión de su s.exagésimo 
cumpleaños. 
Por este Instituto, han pasado más de medio centenar de 
investigadores y becarios, nacionales y extranjeros; y la ma-
yoría de éstos se desempeñan en la actualidad como profeso-
res de universidades del país y del exterior. 
El intercambio de ideas con colegas del país y del exterior 
ha sido continuo y proficuo. Uno de los frutos más positivos 
de tales contactos ha sido la creación de la Sociedad Argentina 
de Investigación Bioquímica, fundada en 1965. Varios miem-
bros de este Instituto son socios fundadores e integrantes de 
la Comisión Directiva de la Sociedad. Una de sus reuniones 
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anuales la de 1967, fue organizada y tuvo su sede en el Ins-
tituto. Similares vínculos con grupos de bioquímicos de otros 
países produjeron, bajo el. auspicio de la Organización Pan-
americana de la Salud, la fundación del Comité Latinoameri-
cano de Bioquímica, presidido también por el Dr. Leloir. Dos 
ex-miembros del Instituto de Investigaciones Bioquímicas in-
tegran el Consejo de esta Organización. 
A través de la tarea desarrollada por este Instituto du-
rante más de 20 años, surge claramente que pese a los pro-
blemas planteados por la inestabilidad política y económica, 
en la Argentina, con optimismo, originalidad y labor persis-
tente, es posible impulsar la investigación y la docencia de alto 
nivel si se dispone de un aporte financiero adecuado y una 
organización independiente. 
INVESTIGACIONES REALIZADAS(*) 
Las investigaciones realizadas en este período (1955-1969) 
han sido una continuación de trabajos anteriores. Se había di-
lucidado el camino que sigue la galactosa hasta transformarse 
en glucosa, en los seres vivos: 
ATP 
UDP.go/oc toso 
1. GALACTOSA QUINASA 
2. URIDIL TRAN5FERA5A AOP IJ 
J. EPJMERASA 
Glucosa ·1- P UDP.g!ucosa 
4. F05FOGLUCOMUTA5A 
G!ucoso·6-P 
Transformación de galactosa en glucosa en los 
organismos vivos. 
(*) Los números· entre paréntesis se refieren a la lista de los tra-
bajos publicados. 
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Estos trabajos culminaron con el descubrimiento de dos 
coenzimas: el glucosa 1,6-difosfato y el uridina difosfato glu-
cosa (UDP-glucosa). 
El hallazgo del UDP-glucosa, en 1949 constituyó un jalón 
de importancia en el estudio del metabolismo de los hidratos de 
carbono. Definió un nuevo grupo de sustancias, los nucleótido-
azúcares, abrió el camino para er descubrimiento de otros sis-
temas de interconversión de azúcares y mostró el mecanismo 
de síntesis de distintos oligo y po1isacáridos y de diversos glu-
cósidos. El estudio de estos mecanismos se llevó a cabo en este 
Instituto. Por otra parte, desde el descubrimiento del UDP-
glucosa hasta la fecha se identificaron, en éste y otros labora-
torios, alrededor de 60 nucleótido-azúcares más. 
Entre los hallazgos más significativos realizados en el Ins-
tituto a partir del año 1955 figura el de la enzima que en dis-
tintos organismos es responsable de la síntesis de glucógeno, a 
partir del UDP-glucosa. Este trabajo fue en realidad una con-
tinuación de otros descriptos en la memoria anterior e inicia-
dos con la biosíntesi s! de la. .. trehalosa fosfato, en levadura, y de 
la sacarosa, en plantas, a partir del UDP-glucosa, que permi-
tieron aclar-ar el mecanismo por intermedio del cual se s.in-
tetizan los disacáridos en la naturaleza. La síntesis de un poli-
sacárido, el glucógeno, mediada por esta nueva enzima que se 
denominó glucógeno sintetasa, no solamente resolvió el debati-
do problema de la biosíntesis del glucógeno, por mucho tiempo 
atribuida a otra enzima, la fosforilasa, sino que sirvió como 
modelo para estudiar la biosíntesis de otros polisacáridos. 
Es así como en este Instituto se descubrieron sucesiva-
mente los mecanismos de biosíntesis del almidón, del manano 
y del paramilon, aislándose las enzimas responsables de los 
procesos respectivos e identificándose los nucleótido-azúcares 
precursores correspondientes. Entre estos últimos merece des-
tacarse el descubrimiento del papel biológico del adenosina 
difosfato glucosa (ADP-glucosa) . Se lo sintetizó primero quí-
micamente y se encontró que era más eficiente que el UDP-
glucosa en la síntesis del almidón. Hasta ese momento no se 
había descripto ningún nucleótido-azúcar que contuviera ade-
nina . Fue por lo tanto, el primero de su serie. Al poco tiempo 
se lo aisló de fuentes naturales, encontrándose también la en-
zima que lo sintetiza y la que lo degrada por fosforólisis. 
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NUCLEOTIDO-AZUCARES: AISLAMIENTO DE FUENTES 
NATURALES. BIOSINTESIS Y DEGRADACION 
Se identificaron y aislaron a partir de fuentes naturales 
los siguientes nucleótido-azúcares: UDP-fructosa, UDP-acetil-
glucosamina y UDP-acetilgalactosamina en tubérculos de da-
lia(44); este último también en hígado(3); UDP-rhamnosa en 
semillas(ll4); GDPX en levadura(8); ADP-glucosa(48); 
ADP-manosa, ADP-galactosa y ADP-acetilglucosamina en en-
dosperma de maíz ( 65) . 
Se descubrieron algunas enzimas que catalizan la biosín-
tesis de nucleótido-azúcares y se estudiaron sus propiedades: 
la pirofosforilasa del ADP-glucosa fue aislada de germen de 
tri~o ( 43) . Esta enzima cataliza la reacción : 
ATP + glucosa-1-fosfato ~ ADP-glucosa + pirofosfato 
Las pirofosforilasas de ADP-manosa, ADP-galactosa y 
ADP-acetil-gl),lCOsamina se encontraron en maíz(62), la de 
GDP-glucosa en un hongo (Eromothecium ashbyii) (63) y la 
" GDP-manosa en semillas de leguminosas (94). 
Se hallaron varios sistemas enzimáticos que catalizan la 
degradación de los nucleótido-azúcares. En piel de rata se des-
cribió una pirofosfatasa de UDP-glucuronato(18) y en leva-
dura se descubrió una enzima similar que actúa sobre otros 
nucleótidos(28). En este último organismo se identificó una 
enzima que cataliza la fosforólisis de la unión pirofosfato del 
GDP-manosa (33, 75, 76), de acuerdo a la siguiente ecuación: 
GDP-manosa +fosfato-') manosa 1-fosfato + GDP 
En germen de trigo se encontró una fosforilasa similar, 
específica para los nucleótido-azúcares de adenosina (55). Ade-
más en levadura se estudió una hidrolasa específica para oel 
GDP-glucosa (84, 91) ; esta enzima cataliza la reacción: 
GDP-glucosa + H20-') GDP + glucosa 
Por otra parte se estudió la especificidad de la UDP-glu-





BIOSINTESIS DE POLISACARIDOS, OLIGOSACARIDOS 
Y GLUCOSIDOS 
Glucógeno : E! glucógeno está constituido por unidades de 
glucosa combinadas en forma de cadenas ramificadas. Estas 
glucosas están unidas entre sí ·por uniones glucosídicas a 
(1---74), excepto en los puntos de ramificación donde la unión 
es a ( 1 ---7 6). La enzima que ca tal iza la síntesis de las uniones 
a (1---7 4) del glucógeno, utilizando el UDP-glucosa como dador 
de grupos glucosilo fue identificada primeramente en prepara-
ciones de hígado ( 1 O) . Esta enzima cataliza la reacción : 
UDP-glucosa +aceptar ---7 glucosil -a (1---7 4) (aceptor) + UDP 
Dicha enzima, denominada glucógeno sintetasa, fue estudiada 
en músculo(14, 35) hígado(17), levadura(20, 36) y en langos-
ta ( 19). Una de las características más notables de la misma 
es la de ser activada por el glucosa-6-fosfato. Trabajos poste-
riores en otros laboratorios determinaron que en músculo la 
glucógeno sintetasa presenta dos formas: la forma dependien-
te (D) requiere para su ctividad glucosa-6-fosfato, mientras 
que la forma. independiente (I) no presenta tal requerimiento . 
Por estas características la glucógeno sintetasa se asemeja en 
forma notable a la enzima responsable de la degradación fos-
forolítica del glucógeno, la fosforilasa, que presenta también 
dos formas: la forma b requiere para su actividad 5'-AMP, 
mientras que la forma a es poco activada por dicho nucleótido. 
La segunda enzima requerida para la síntesis del glucógeno 
(enzima ramificante) fue purificada a partir de hígado de 
rata y se la obtuvo libre de a-amilasa, uno de los principales 
contaminantes ( 42). Se estudiaron sus propiedades: requiere la 
presencia de sales para su actividad y no es activada por oli-
gosacáridos. Son sustratos adecuados la amilosa, la amilopec-
tina y la dextrina ~-límite de amilopectina. El hecho de que 
este último polisacárido pueda ser utilizado por la enzima de 
hígado, indica que también puede transferir cadenas ramifi-
cadas. Además, se elaboró un método para el dosaje de la en-
zima ramificante en preparaciones moderadamente contamina-
das con a-amilasa ( 42). 
Con métodos de extracción suaves es posible obtener del 
hígado una fracción de glucógeno cuyo peso molecular o cila 
entre 50 y 3.000 millones. Dicha fracción se denomina glucó-
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geno particulado y fue descripto primeramente por Lazarow. 
Utilizando altas concentraciones de glucosa 1-fosfato, por ac-
ción combinada de la fosforilasa de músculo y una preparación 
parcialmente purificada de enzima ramificante de hígado, se 
consiguió realizar la síntesis in vit1·o de un polisacárido con 
características de sedimentación y estructura (Fig. 2) simila-
F1c. 2.- Micros-
copía elect,-ónica 




lares al glucógeno particulado nativo (73). Se estudiaron algu-
nas propiedades que diferencian al glucógeno particulado sin-
tético del nativo, así como las características de este último 
cuand.o se lo extrae de animales en distintos estados fisiológi-
cos (85, 101, 105). Recientemente se ha logrado sintetizar glu-
cógeno particulado a partir de UDP-glucosa, utilizando prepa-
raciones purificadas de glucógeno sintetasa (127). 
Almidón: El almidón es el principal polisacárido de re-
serva en los vegetales y su estructura es en ciertos aspectos 
similar al glucógeno. Como en el caso del glucógeno, la concen-
tración de fosfato inorgánico en las células hace poco proba-
ble que la fosforilasa actúe en el mecanismo de alargamiento 
de las cadenas. Por eso se trató de ver si se producía a través 
de la formación previa del UDP-glucosa. Se encontró que los 
granos de almidón de las semillas de Phaseolus vulga1"'is in-
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cluían una enzima que es capaz de agregar unidades de glucosa 
a las cadenas de la amilopectina y de la amilosa del mismo 
grano o de oligosacáridos externos (21,27). Se supone que 
este mecanismo interviene en la síntesis del grano de almidón 
in vivo. Dada la poca eficiencia del UDP-glucosa, se sinteti-
zaron otros nucleótido-azúcares siguiendo los métodos elabo-
rados por Khorana y otros; en esta forma se encontró que el 
ADP-glucosa era diez veces más activo que el UDP-glucosa 
(32) o 
Enzimas similares a la encontrada en el grano de almidón 
del Phaseolus fueron halladas en todos los granos examinados 
(papa, hojas, maíz, etc.) (51, 74). El paso siguiente fue buscar 
la enzima en estado soluble y el primer intento se hizo en el 
endosperma inmaduro del maíz dulce, que tiene la caracterís-
tica única en vegetales de contener al mismo tiempo granos de 
almidón y un polisacárido soluble, el fito-glucógeno, de estruc-
tura muy similar al glucógeno anjmal. Se encontró la enzima 
que alarga las cadenas y que sólo es activa con el ADP-gluco-
sa (64). La enzima fué identificada luego en otras plantas (67, 
86, 90), variando en cada caso las propiedades. Se demostró 
luego que la enzima fijada al grano de almidón, que aparente-
mente funciona con el -uDP-glucosa y el ADP-glucosa, pierde 
la propiedtld de utilizar el UDP-glucosa cuando se muele el 
grano, lo que hace suponer que es una enzima distinta y se 
destruye por molido o que su especificidad depende del polisa-
cárido al que está fijado (97). La enzima fue también aislada 
en órganos de plantas que no forman normalmente almidón 
( 115) y su significado es todavía desconocido. 
Con el fin de investigar el mecanismo de formación del 
grano "in vivo" se estudió la formación de almidón en cortes 
de papa incubados en glucosa-1-P. En esas condiciones se acu-
mula un polisacárido soluble de estructura similar a la amilo-
pectina, cuyas propiedades fueron determinadas (99). 
Enzima ramificante de maíz dulce : El endosperma de maíz 
dulce (Zea mays, var. Saccharatum) contiene fitoglucógeno, 
polisacárido soluble en agua, cuyas propiedades químicas son 
semejantes a las del glucógeno animal. El fitoglucógeno fué 
aislado y examinado en el microscopio electrónico, y se com-
probó así su estructura particulada ( 88). 
Se encontró en el endosperma de maíz dulce un sistema 
euzimático que actúa sobre la amilosa o la amilopectina, dando 
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lugar a la formación de un polisacárido similar al fitoglucó-
geno natural(61). Se estudiaron las propiedades de ese siste-
ma, usando ambos sustratos. Sobre la base del comportamiento 
diferente con cada uno de ellos, se concluyó que esa prepara-
ción contenía dos actividades ramificantes distintas. La acti-
vidad sobre la amilosa es similar a la de la enzima-Q, que 
forma amilopectina, ya descripta para otros tejidos vegetales. 
La que usa amilopectina como sustrato es la primera de este 
tipo descripta en plantas y sería responsable de la formación 
de fitoglucógeno in vivo (88). 
Manano: Es uno de los polisacáridos que forman parte 
de la pared de las células de levadura. Está constituido por 
manosas ligadas por uniones a (1 ~ 2), a(1 ~ 3) y a (1 ~ 6). 
Contiene además uniones fosfodiéster. A partir de levadura, se 
obtuvo' un preparado particulado que cataliza la incorporación 
de residuos manosídicos en posición a(1~ 2) y a(1~ 6), uti-
lizando GDP-manosa como dador ( 49, 109). 
Paramilon · Es un polímero de glucosa con uniones del tipo 
~ (1 ~ 3) que en Euglena gracilis y otros protistas fotosinté-
tiros actúa como material de reserva. Se aislaron y estudiaron 
las propiedades de una enzima particulada que en Euglena 
cataliza la biosíntesis de este polisacárido a partir del UDP-
glucosa(47, 60). 
Glucano de bacterias te1·mó filas: N o se conocen los meca-
nismos de síntesis. y degradación de los compuestos relacio-
nados con las reservas de energía en las bacterias termófilas. 
Se buscó y encontró un sistema enzimático de Bacillus stea?·o-
thermophilus, que crece a 65 °, que sintetiza un a (1 ~ 4)-glu-
cano, usando ADP-glucosa como dador de grupos glucosilos. 
El compuesto formado no es idéntico al glucógeno y se está 
estudiando su estructura ( 119). 
Oligosacáridos: Estos compuestos son polímeros de cadena 
corta formados por la unión de glúcidos simples (glucosa, fruc-
tosa, etc.). Su formación en los organismos se realiza por ri-
drólisis de polímeros de alto peso molecular (glucógeno, almi-
dón, etc.) o por mecanismos de transglucosidación. En este 
último caso pueden actuar como dadores de grupos glicosídi-
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cos los mismos oligosacáridos, como es el caso de las reacciones 
catalizadas por algunas hidrolasas (glicosidasas), o pueden 
requerir la presencia de ésteres fosfóricos (fosforilasa) o nu-
cleótido-azúcares (sintetasas) . Estos mecanismos han sido es-
tudiados en el Instituto con algún detalle. 
Metabolismo de los oligosacáridos en tejidos de mamíferos: 
Se estudiaron tanto en hígado como en músculo las propiedades 
de una a-amilasa que in vitro forma oligosacáridos a partir del 
glucógeno (23, 30, 37). En los mismos tejidos se aislanm dos 
tipos de a-glucosidasas capaces de degradar al glucógeno y a 
los oligosacáridos, con formación de glucosa. Estas glucosida-
sas además catalizan la formación de oligosacáridos en presen-
cia de una concentración adecuada de aceptor ( 30, 57, 59). 
Se estudiaron las propiedades de la amilasa presente en 
hígado de rata(116). Se ha confirmado su localización en la 
fracción microsomal y su activación por d·etergentes. La a-ami-
lasa microsomal no se encuentra unida al glucógeno hepático 
proveniente de ratas alimentadas. La mayor proporción de a-
amilasa hepática que 'existe en forma latente puede ser acti-
vHda pdr el agregado de detergente. Se ha encontrado que 
cuando el hígado es inducido a acumular distintas proporciones 
de glucógeno por administración de azúcar, la a-amilasa "libre" 
no varía, mientras que la amilasa " latente" duplica su valor. 
Por datos cinéticos se llegó a la conclusión de que la amilasa 
hepática es diferente a la de suero ( 116). 
En el mismo tejido se investigó la presencia de malto-
oligosacáridos y se elaboró un método nuevo de dosaje. Se 
vió que las proporciones eran muy inferiores a las indicadas 
por publicaciones sobre el tema y no se encontró correlación 
entre el nivel de los oligosacáridos y el contenido de glucógeno. 
Fosforilasas: En E uglena gracilis se estudiaron dos en-
zimas que catalizan las fosforólisis reversible de oligoglucanos 
de la serie B (1 ~ 3). Una actúa preferentemente sobre el di-
sacárido laminaribiosa (50, 83) y la otra sobre oligosacáridos 
de cadena mayor (106, 107) : 
Laminaribiosa + fosfato~ glucosa 1-fosfato + glucosa 
B (1 ~ 3-glucosil)u +fosfato 
P glucosa 1-fosfato + B {1-7 3-glucosil) n-1 
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En estudios sobre el mecanismo de acción de la fosforilasa ve-
getal, se trató de dilucidar si existe alguna relación entre la 
estructura de la amilopectina y la acción de la fosforilasa. Se 
analizó el mecanismo de alargamiento de las cadenas de los 
diRtintos polisacáridos por acción de la enzima preparada a 
partir de extractos de papa ( 108). Los resultados indican que 
es posible obtener con esta enzima un polisacárido con estruc-
tura similar a la amilopectina. 
Biosíntesis de la trehalosa fosfato: En extractos de leva-
dura se identificó una enzima que cataliza la síntesis de tre-
halosa fosfato a partir de UDP-glucosa y de la 'glucosa 6-fos-
fato (11): 
UDP-glucosa + glucosa 6-fosfato ~ trehalosa 6-fosfato + UDP 
En las preparaciones de esta enzima se identificó una fosfa-
tasa ~specífica para la trehalosa : 
trehalosa 6-fosfatd + H~O ~ trehalosa + fosfato 
Biosíntesis de la sacarosa: Se estudió la especificidad de 
distintos nucleótido-azúcares en la síntesis de la sacarosa con 
preparacioneS-de. gérmen de trigo y endosperma de maíz ( 41) . 
El UDP-glucosa, el deUDP-glucosa y deTDP-glucosa resulta-
t"aron ser igualmente eficientes. A diferencia de lo que ocurre 
en el proceso de la biosíntesis del almidón, el ADP-glucosa 
resultó ser menos eficiente. De acuerdo a estos resultados y a 
las inhibiciones observadas en presencia de nucleótidos de uri-
dina, el UDP-glucosa parecería ser el sustrato natural de esta 
enzima. Se estudió además la síntesis de sacarosa fosfato en 
germen de trigo y hojas verdes (24). 
Glucósidos: En extractos de germen de trigo se ha iden-
tificado la presencia de una enzima que cataliza la formación 
de ~-glucósidos a partir de UDP-glucosa y de difenoles (13, 15) 
UDP-glucosa + hidroquinona ~ arbutina + UDP 
Además del UDP-glucosa pueden actuar como dadores de gru-
pos glucosilos el ADP-glucosa(39), el deTDP-glucosa (54) y en 
menor grado el GDP-glucosa y el CDP-glucosa. En los mismos 
extractos se identificó una segunda enzima que es responsa-
ble de la formación de genciobiósidos a partir de UDP-glucosa 
y ~-glucósidos (16) : 
UDP-glucosa + fenil ~-glucósido 
~ fenil ~-genciobiósido + UDP 
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Actividades enzimáticas similares a la identificada en primer 
término catalizan la formación de ~-glucósidos en extractos 
de cuerpo graso de langosta (Schistocerca cancellata) (19, 57). 
Se ha comprobado la existencia de dos actividades enzimáti-
cas: una específica para monofenoles y otra específica para 
difenoles. 
Por otra parte, en germen de trigo se aislaron e identi-
ficaron glucósidos monosacárklos, disacáridos y trisacáridos 
(31), y se demostró su estructura, derivada del p-hidroxi-m-
metoxi-fenol unido a glucosa, genciobiosa y genciotriosa en 
forma ~ · . 
En germen de trigo se demostró la existencia de etil ~­
fructofuranósido (72), primer fructósido de este tipo, cuyo 
papel biológico en el metabolismo de los fructósidos es desco-
nocido todavía. 
Interconversión sacarosa-almidón: Uno de los procesos 
metabólicos más importantes en las plantas es la transforma-
ción reversible entre el almidón y la sacarosa y de allí que 
sean numerosos los tr~bajos realizados para aclarar su me-
canismo. ..... ... 
Se realizaron estudios en el endosperma inmaduro de 
maíz dulce, habiéndose demostrado la incorporación del resto 
glucosa de la sacarosa al almidón a través de la formación 
del ADP-glucosa (56). Este mecanismo directo no parece ser 
operativo irt vivo dada su inhibición por el UDP, por lo que se 
postuló otra secuencia: 
Sacarosa + UDP ~ UDP-glucosa ~glucosa 1-fosfato ~ 
ADP-glucosa ~ almidón. El sistema se basa en la reversibi-
lidad de la síntesis de la sacarosa y en la interconversión en-
tre el UDP-glucosa y ADP-glucosa a través del glucosa 1-fos-
fato. Todas las enzimas requeridas existen en el endosperma. 
Otro intento de resolver el problema lo constituyó el es-
tudio de la regulación de las dos enzimas, la sacarosa sinte-
tasa y la sacarosa fosfato sintetasa, que según se presume 
intervienen en el proceso de desdoblamiento y de síntesis de 
la. sacarosa, rspectivamente. Para tal fin se utilizaron cortes 
de tubérculos de papas, aprovechando la propiedad de que en 
estas condiciones estos tejidos modifican su sistema de con-
trol y de esta manera permiten tener una idea del mismo. Se 
demostró que ambas enzimas se rigen por sistemas aparen-
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temente distintos y que para la primera existe un doble sis-
tema de control: de activación de una enzima preexistente y 
de síntesis de novo de una nueva enzima (117). 
Rafinosa-saca;rosa transgalactosidasa: Se estudió el meta-
bolismo de la rafinosa en germen de trigo demostrándose la 
existencia de una enzima que transfiere galactosa a una mo-
lécula de sacarosa ( 95) . 
Metabolismo de amino-azúcares: Se estudiaron algunos 
sistemas enzimáticos que actúan en la transformación de ami-
no-azúcares en la Neurospora crassa (6) y en tejidos de ani-




El creciente conocimiento de los distintos sistemas enzi-
máticos responsables de la síntesis e interconversiones de los 
componentes celulares abrió el camino para un nuevo tipo de 
estudio: la regulación a nivel molecular del metabolismo. En 
este sentido surgió como factor de primordial importancia la 
dilucidación de las formas en. que las enzimas variaban de 
actividad en distintas condiciones metabólica de la célula, ya 
sea por efectos de hormonas u otro tipo de estímulos; por 
cambios en la concentración de metabolitos intracelulares o 
por variación de la composición del medio de cultivo de · dife-
rentes tipos de microorganismos. Merece destacarse por ser 
el primer estudio sobre la regulación hormonal de la glucógeno 
sintetasa de músculo el trabajo realizado por el Dr. Belocopi-
tow en el añ9 1961. 
Se estudiaron los mecanismos de regulación de algunas 
t!nzimas vinculadas al metabolismo del glucógeno y del camino 
glucolítico. De acuerdo a lo establecido en otros laboratorios, 
en tejidos de mamíferos, la fosforilasa de glucógeno presenta 
d0s formas interconveFti-bles : la forma b requiere para su ac-
tividad 5':-AMP, mientras que la forma a es poco activada 
por dicho· nucleótido. De la misma manera, la glucógeno sin-
tetasa también presenta dos formas: una dependiente (D) de 
glucosa 6-fosfato para su actividad y otra independiente (l) 
de dicho cofactor. 
Se determinó que la forma 1 de la glucógeno sintetasa 
de músculo puede convertirse in vivo en la forma D mediante 
tres procedimientos: a) incubación con ATP, Mg++ y AMP cí-
clico; b) incubación con Ca++ y un factor proteico ( CAF) y 
e) incubación con tripsina. Estos métodos de conversión son 
similares a los que activan a la fosforilasa quinasa de múscu-
lo (66, 77. 79, 92 y 98). Por otra parte esta última enzima 
puede activarse además por incubación con Mg++ y un factor 
macromolecular (MAF) (118). 
La glucógeno sintetasa de levadura es activada uor glu-
coRa 6-fosfato e inhibida por ATP y distintos tinos de iones. 
Dicho efecto inhibidor se revierte uor acción de la glucosa 
6-fosfato (93, 103, 104). Con la glucógeno sintetasa de músculo 
Re encontraron mecanimos similares de reg-ulación. La forma 
D de esta enzima es más sens·ibJe aue la forma 1 a la inhibi-
ción por el ATP y otros ésteres fosfóricos. La glucosa 6-fosfato 
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revierte estos efectos inhibidores (100, 110). Estudios in vivo 
han confirmado la importancia fisiológica de estos mecanismos 
de regulación para la glucógeno sintetasa de músculo (120). 
Además se determinó que durante la contracción muscular la 
forma activa de la glucógeno fosforilasa aumenta mientras que 
la de glucógeno sintetatasa (I) disminuye. Este cambio sincro-
nizado se repite en dirección opuesta durante la relajación 
muscular (121). La glucógeno sintetasa se activa por incuba-
ción de preparaciones de músculo en presencia de adrenalina 
(29). Así mismo el efecto activan te de esta hormona sobre la 
fosforilasa del glucógeno es parcialmente inhibido cuando se 
agrega insulina a las incubaciones (111). Además, la biosínte-
sis de glucógeno en homogeneizados de músculo requiere la 
presencia de K• (89). 
En el hígado hay dos isoenzimas de piruvato quinasa lla-
madas M (por su semejanza con la enzima de músculo esque-
lético) y L (aparentemente específica del hígado). Se estudió 
en particular la forma L y se vio que se inhibe selectivamente 
por bajas concentraciones de cu·· y que el fructosa 1,6-difosfato 
revierte esta inhibición, además de estimular la actividad de 
la enzima. Estudios cinéticos de esta enzima mostraron que se 
comporta como una proteína típicamente alostérica (102, 113). 
Trabajos posteriores han demostrado que la enzima se inhibe 
por concentraciones fisiológicas de ATP. Además sus propie-
dades alostéricas cambian apreciablemente por pequeñas varia-
ciones de pH dentro de los valores intra-celulares (125). Tra-
bajando con ratas ovariectomizadas se demostró que la admi-
mstración de estradiol induce en útero la síntesis de piruvato 
quinasa y hexoquinasa, mientras que otras enzimas controles 
(por ejemplo enolasa y fosfogliceromutasa) no varían (124). 
Se había observado que el fluoruro inhibe el crecimiento 
de la levadura. Varios ésteres fosfóricos revierten esta inhibi-
ción a través de un incremento del pH del medio de cultivo. 
En estas condiciones se inhibe la penetración del fluoruro (87). 
Además se estudió la regulación de la sacarosa sintetasa en 
la papa (112), como se indicó anteriormente. 
Biosíntesis de proteínas y su regulación: Se ha iniciado 
una línea de trabajo en biosíntesis y regulación de proteínas y 
ácidos nucleicos en bacterias termofílicas. Se investigó la dis-
tribución de ribosomas y la capacidad de síntesis de proteínas 
en extractos de bacterias cosechadas en distintos momentos d~l 
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ciclo de crecimiento (122). En base a estos resultados se pudo 
demostrar que al finalizar la síntesis de un polipéptido los ribo-
somas 70S se liberan del poliribosoma sin disociarse. Además 
se propuso un ciclo general para ribosomas bacterianos, que 
tendría lugar durante la síntesis de proteínas (123). 
Se desarrollaron técnicas para la determinación de glucóge-
no (38) y de acetilhexosamina (4) y para la separación de azú-
cares, ésteres fosfóricos, nucleótidos y nucleótido-azúcares por 
cromatografía (9, 45, 69, 70, 78) y electroforesis ( 40, 45, 71). 
Se estudió.· un método de determinación de estructura de 
ciertos glucósidos por oxidación eón agua de bromo o por oxi-
dasas de plantas (34, 96). 
Se actualizaron métodos para epimerizar azúcares (82) y 
para preparar aldosa 2-fosfatos (52, 53), 5' AMP-piperidato 
(81) y fructosa 2-fosfa.t@; (53). Se diseñó un dispositivo para 
diálisis rápida (22) y se elaboró un método analítico para de-
terminar velocidades iniciales en reacciones enzimáticas no 
lineales ( 46). 
Se estudió la acción del borato sobre la degradación alca-




Edificio en Julián Alvarez 1917 donde funcionó inicialmente el 
Instituto desde 1947 hasta 1958. 
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ANIVERSARIOS EN EL INSTITUTO 
En este período se han celebrado dos aniversarios impor-
tantes en el Instituto. El primero de ellos fue el 6 de septiem-
bre de 1966, con motivo de cumplir 60 años de edad su Direc-
tor el Dr. Luis F. Leloir. Un emotivo homenaje en dicha opor-
tunidad fué el brindado por la Revista Internacional de Bio-
química "Archives of Biochemistry and Biophysics" editado 
en los Estados Unidos, q_}le le dedicó un número especial en el 
mes de septiembre, el cual estuvo prologado por el Dr. Ber-
nardo Houssay. Todos los trabajos de ese número fueron pu-
blicados por invitación especial de los Editores, a los actuales 
colaboradores del Dr. Leloir, a los que lo fueron en· otros años, 
a sus amigos personales y a otras personalidades científicas . 
Además como homenaje a su labor científica y a la reali-
Zl:l-da por todo el grupo de investigadores del Instituto, la colec-
ción "lV,Iethods in Enzymology", le dedicó especialmente todo 
un volumen, el N9 VIII sobre "Complex Carbohydrates". En 
dicho volumen colaboraron especialment e invitados, muchos de 
los miembros integrantes del Instituto. 
Al año siguiente, el 6 de noviembre de 1967, se realizó en 
el Instituto un sencillo acto con motivo de celebrar el vigésimo 
aniversario de su creación. A continuación se incluye la copia 
de la nota periodística que salió en el diario La N ación, en 
ocasión de comentar dicha celebración. 
En el Instituto de Investiga-
ciones Bioquímicas Fundación 
Campomar tuvo efecto un acto 
conmemorativo al cumplirse el 
vigésimo aniversario de su 
constitución. Estuvieron pre-
Rentes el presidente del Conse-
_io Nacional de Investigaciones 
r.ientífi ras v Técnicas, doctor 
Bernardo A. Houssay; el Dr. 
Carlos Camnomar: el decano de 
la Facultad de Ci~ncia'l Exac-
tas y Naturales, Dr. Jorge O. 
Deferrad: el nresidente . de la 
Ac!tdemia Nacional a~ Ciencias 
Exactas, doctor Abel Sánchez 
Díaz, y otras personalidades de 
nuestro medio científico. 
E l acto fue iniciado por el 
doctor Luis F . Leloir, aue diri-
ge el Instituto desde el día de 
su creación. En breves palabras 
describió su trayectoria, ha-
ciendo notar la importancia de 
h contribución privada para la 
formación v mantenimiento de 
centros de investigación de alto 
niv8l. Recordó la nersonalidad 
v honró la memoria del señor 
Jaime CamnomJ:tr, gracias a cu-
va generosidad t:e ronstituvó, 
hace veinte años, h Fundación 
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que lleva su nombre, y agrade-
CIÓ, asimismo, una valiosa do-
nación que realizó recientemen-
te el Dr. Carlos Campomar, 
hermano del extinto. El doctor 
Leloir se refirió más adelante 
a los beneficios de contar con 
varias fuentes de ingreso para. 
sostener institutos de investiga-
ción, afirmando: "Hemos llega-
do así a combinar en un es-
fuerzo común a varias institu-
ciones: la Universidad de Bue-
nos Aires, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, el II}stituto Nacional 
de la Salud de los Estados Uni-
dos, la Asociación Argentina 
para el Progreso de las Cien-
cias, la Fundación Campomar y 
otros aportes privados. Esto 
funciona rp.uy bien ya que cada 
una de las instituciones tiene 
algo que aportar en su respec-
tiva esfera de acción. Creo que 
esta diversidad de recursos 
constituye un factor de impor-
tancia en la marcha del Insti-
tuto de Investigaciones Bioquí-
micas que le ha permitido so-
brevivir a las múltiples crisis 
que han afectado al país en los 
últimos veinte años." 
Habló luego el doctor Hous-
say quien historió la formación 
de la Fundación, poniendo én-
fasis en la importancia de con-
tar en nuestro país con centros 
de investigación de la jerarquía 
internacional del Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas. 
Señaló que por sus laboratorios 
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han pasado becarios del Reino 
Unido, Japón, Estados Unidos, 
España, Brasil, Colombia, Pe-
rú, etc., y han sido visitados por 
numerosos investigadores de 
prestigio mundial, entre ellos 
varios premios Nobel. Dijo el 
doctor Houssay: "Los descubri-
mientos realizados en la Funda-
ción Camponar, representados 
por más de ciento setenta tra-
bajos originales, publicados en 
r evistas especializadas interna-
cionales, han modificado sus-
tancialmente las ideas que exis-
tían acerca de la bioquímica de 
los hidratos de carbono creando 
un nuevo campo en esta rama 
de la bioquímica". Se refirió 
también el orador a la impor-
tancia de la colaboración priva-
da para impulsar el desarrollo 
de la ciencia y de la técnica en 
el país, recalcando que puede 
constituir un factor decisivo 
que ayude a detener el siempre 
creciente éxodo de investigado-
res argentinos. Para ello la ac-
titud de don Jaime Campomar, 
y más recientemente de su her-
mano Carlos, debería servir de 
ejemplo a otros empresarios 
argentinos. 
Cerró el acto el doctor Cam-
nom::tr, quien. tras referirse a 
hs circunstancias en que cono-
ció ;:~1 doctor Ho11 ssav, manifes-
tó: "Se ha crPí:do conveniente 
como acicate a la investigación 
y como adecuHdo a este aniver-
!"<'~rin . instituir un nremio de 
200.000 pesos que se denomina-
rá "Fundación Campomar", 
premio que será otorgado a la 
persona que trabajando en la 
Argentina haya realizado im-
portantes contribuciones origi-
nales en el campo de la investi-
gación bioquímica". Finalmen-
te destacó las personalidades de 
los doctores Luis F. Lelojr, Car-
los E. Cardini, Ramvel Caput-
to, Raúl E. Trueco y Alejandro 
C. Paladini, núcleo con que se 
inició la labor del Instituto y 
que ha ejecutado la tarea de 
transmitir sin egoísmo todo lo 
que la ciencia y la exper_:iencia 
le ha permitido capitalizar". 
Finalmente, la señorita Mar-
garita Mazzardi, recibió una 
medalla de oro en mérito a su 
destacada actuación en 20 años 
de labor. 
Los D-res. L. F. Leloir y .c. Campomar acompañados por los Inte-
grantes del Instituto de Investigaciones Bioquímicas. 
El D-r. C. Campomar cierra el acto J;lronunciando un discurso. Lo 
acompaña a su derecha el decano de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Dr. J . O. Deferrari y a su izquierda el Presidente 
del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas Dr. B. A. 
Houssay, el Dr. L. F. Leloir y el Presidente de la Academia Na-
cional de Crencias Exactas Dr. A. Sánchez Díaz. 
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Activo Fijo 
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